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Kelapa sawit dikenal sebagai salah satu komoditas yang berdaya jual tinggi. 
Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar memiliki cukup 
banyak perkebunan kelapa sawit dengan beragam ukuran. 
 Di tengah kondisi persaingan yang semakin kuat, sebuah perkebunan harus 
dapat membuat perencanaan aktivitas yang berkesinambungan dan melakukan 
continuous improvement. PT. BPS sebagai perkebunan yang sehari-harinya 
beroperasi di Kalimantan perlu melakukan evaluasi akan kegiatan dan 
perencanaanya dalam kaitannya dengan peningkatan produktivitas pembibitan 
kelapa sawit mengingat pembibitan sebagai tahap awal memiliki dampak yang 
sangat luas pada baik atau tidaknya hasil kelapa sawit nantinya.. 
 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja operasional 
pembibitan tahap pertama di PT. BPS, membuat manajemen operasi kegiatan 
pembibitan yang terencana dengan baik, dan membuat model sistem evaluasi dan 
kinerja operasional tahap pembibitan. Penelitian akan mengidentifikasi sistem 
perencanaan kerja di PT. BPS dan umpan-baliknya untuk continuous improvement 
dalam bentuk model PDCA (Plan-Do-Check-Action). 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui survei, 
wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. 
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